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ELŐSZÓ 
0. A Szemiotika szövegtan jelen kötetével egy tizenkét kötetből álló ciklust zárunk 
le. Periodikánk megindításakor - mint maximális terv - egy ilyen ciklus létrehozása lebe-
gett a szemünk előtt. A kötetek fogadtatása azonban azt látszik jelezni, hogy ez a perio-
dika hiányt tölt be, és úgy tűnik fel, hogy a szövegtani kutatás problémái iránt érdeklődők 
változatlanul igényt tartanak rá. így a jelen kötet úgy zár le egy ciklust, hogy egyben 
'folytatás' felé is mutat. 
1. A 9.-11. kötetek olyan tematikus egység részeit képezték, amelynek célja annak a 
diszciplínakörnyezetnék az e x p 1 i c i t érzékeltetése volt, amelyben bármifajta szövegta-
ni kutatás folyik, s amelybe - ha erre egyértelműen nem is utalva - a tanulmányokat, 
diszkussziókat, recenziókat, bibliográfiákat, repertóriumokat a korábbi kötetekben is el-
helyeztük. Ez a három kötetből álló egység azonban nem tekinthető ' kézikönyv'-nek, 
amely az adott diszciplínákról részletekbe menően tájékoztat, hanem inkább iégifelvétel' 
annak a diszciplínaegyüttesnek a terepéről, amelyen akarva-akaratlan mindenki mozog, 
aki szövegtani (alap)kutatással vagy egy adott szöveg különféle megközelítéseivel fog-
lalkozik. E légifelvétel jelezni kívánta az adott 'terep' valamennyi releváns 'területi egy-
ség'-ét, ha az egyes területi egységekre vonatkozóan e kötetek sem egyforma terjedelmű, 
sem egyforma mélységű információkat nem szolgáltathattak. 
Ebben a 12. kötetben - amely alcímét tekintve - az 5. kötet egyfajta 'testvér köte-
té'-nek szerepét kívánja betölteni, megtartottuk ezt a diszciplínakörnyezet-keretet, s a kö-
tet írásait abban helyeztük el. 
2. A Bevezetés részben egy olyan írás található, amely a fentebb jelzett 'folytatás' 
jellegét kívánja jelezni, s mint ilyen, nemcsak periodikánk számára, hanem általában a 
szövegkutatás számára is programadó írásnak tekinthető. 
3. A Tanulmányok rész tartalmilag két szempontból is a folytatás felé mutat. Egy-
részt a textológiai társ diszciplínákkal kapcsolatos diszkusszió írásai olyan - kielégítően 
mindeddig meg nem oldott - kérdéseket tárgyalnak, amelyek vizsgálata a jövőben is 
folytatandó, s talán az eddiginél intenzívebben. Hasonló mondható a szövegkohézió te-
matikáról is, aminek kérdéseivel kötetünkben Csölle Anita írása foglalkozik. Másrészt a 
makroszövegtudományok szektorba felvett tanulmányok különféle szövegtípus-specifikus 
szövegek (filozófiai, természettudományos, bibliai, folklorisztikai stb.) megformáltságát 
elemzik, ilyen módon utalva annak szükségességére, hogy a szövegkutatás problémáihoz 
az elkövetkezőkben az eddiginél céltudatosabban kell az egyes szövegtípusok felől is 
közelíteni. 
4. Mind az Áttekintések, recenziók mind a Bibliográfiák, repertóriumok részbe fel-
vett írások egyrészt követik az eddigi kötetekben alkalmazott rendszert, másrészt ennek a 
kötetnek a tematikájával kapcsolatosak. 
Az előző kötetekhez hasonlóan ezt a kötetet is tárgy- és névmutató zárja. 
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